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Цель исследования – анализ результатов открытой радикальной цистэктомии (ОРЦЭ). 
Материал и методы. Изучены  истории болезни 31 пациента (1998–2013гг.), перенесших ОРЦЭ 
по поводу рака мочевого пузыря (РМП). Определяли результаты и смертность, а также 
выживаемость. Результаты. Основными показаниями к проведению цистэктомии  были: а) 
мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря Т2-4 N0M0 – 26 (83,87 %), б) мышечно-неинвазивный 
рак Т1G3 – 1 (3,23 %), экстрофия мочевого пузыря – 2 (6,45 %). Основными жалобами пациентов 
были: гематурия – 28 (90,32 %), дизурия – 17 (54,84 %), боль в надлобковой области – 10 (32,26 
%). Основными осложнениями были: кровопотеря ( > 500 мл) и гемотрансфузии – 90,32 % 
случаев, обострение хронического пиелонефрита – 10 (34,5 %), повторные операции – 6 (20,7 %). 
Ранняя смертность отмечена у двух (6,5 %) пациентов , поздняя – у 4 (12,9 %), отдаленная – у 8 
(25,8 %). 
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